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【質間1】隼齢，性別，経験年数を教えて下さい
年齢　　歳　性別男女　経験隼数　　隼
1質問2】現在，後発晶変更に対し、護、者さんにどのような対応をしていますか
a．ほとんど説明しないb．希望に応じて説明しているC．積極的に勧めている
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
先発晶から後発晶への変更の際に考慮している、森、についてお伺いします
傾間3】先発晶から後発晶への変更の際に薬価を参考にして変更している
a、参考にしているb．少し参考にしているc．あまり参考にしていないd．参考にしていないe．どちらでもない
壬質間4】先発晶から後発晶への変更の際に適応症の違いを参考にして変更している
a．参考にしているb．少し参考にしているc．あまり参考にしていないd．参考にしていないe．どちらでもない
一質問5】先発晶から後発晶への変更の際にオレンジブックを参考にして変更している
a．参考にしているb．少し参考にしているc．あまり参考にしていないd一参考にしていないe．どちらでもない
工質閥6】先発晶から後発晶への変更の際に情報嚢の多いメーカーを考慮して変更している
a．参考にしているb．少し参考にしているc．あまり参考にしていないd．参考にしていないe．どちらでもない
傾間7】先発晶から後発晶への変更の際に馴こ採用実績のあるメーカーを考慮して変更している
a　I参考にしているb．少し参考にしているc一あまり参考にしていないd．参考にしていないθ．どちらでもない
一質問81先発晶から後発晶への変更の際に先発品にないメリット（昧，製剤的工夫）を考慮して変更している
a．参考にしているb．少し参考にしているc．あまり参考にしていないd．参考にしていないe．どちらでもない
1質閥9】先発晶から後発晶への変更の際に他施設の採用実績について参考にして変更している
a．参考にしているb．少し参考にしているc．あまり参考にしていないd．参考にしていないe．どちらでもない
その他どんなことを考慮していますか？
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
先発晶から後発晶への変更について，、竈、者から闘かれたことについてお伺いします
1質問10】先発晶から後発晶への変更の際に薬棚の違いについて聞かれる
a．闘かれるb．ときどき闘かれるc．あまり闘かれないdI聞かれないe．どちらでもない
傾闘川先発晶から後発晶への変更の際に効果の逢いについて聞かれる
a．聞かれるb．ときどき闘かれるc．あまり聞かれないd．闘かれないe．どちらでもない
噴問121先発晶から後発晶への変更の際に安金性の遼い／翻作踊）について聞かれる
a．闘かれるb．ときどき聞かれるc．あまり聞かれないd．聞かれないe．どちらでもない
1質間131先発晶から後発晶への変更の際に自分の薬に後発晶があるか聞かれる
a．聞かれるb．ときどき聞かれるc．あまり聞かれないd．闘かれないe．どちらでもない
【質敵4】先発晶から後発晶への変更後，元の先発の薬に戻したいと言われる
a．言われるb一と1きどき言われるc．あまり言われないd．言われないθ．どちらでもない
【質問15】先発晶から後発晶への変更の際に薬の晶質の遼いについて闘かれる
a．聞かれるb．ときどき聞かれるc．あまり聞かれないd．闘かれないe．どちらでもない
その他どんなことを，霧、者から闘かれますか？
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
先発晶から後発晶への変更について，医師から聞かれたことについてお伺いします
（下記の質問に対して團答できる方はお答え下さい）
王質問161先発晶から後発晶への変更の際に適応症の遼いについて聞かれる
a．闘かれるb．ときどき闘かれるc．あまり聞かれないd．聞かれないe．どちらでもない
1質問171先発晶から後発晶への変更の際に添加物の違い；こついて闘かれる
a．闘かれるb．ときどき闘かれるc．あまり聞かれないd．聞かれないe．どちらでもない
1質問181先発晶から後発晶への変更の際に在庫している薬について聞かれる
a．聞かれるb．ときどき聞かれるc．あまり聞かれないd．聞かれないe．どちらでもない
【質剛9】先発晶から後発晶への変更の際に薬物動態について闘かれる
a．聞かれるb．ときどき聞かれるc一あまり聞かれないd．闘かれないe．どちらでもない
【質間20】先発晶から後発晶への変更の際に安全性の違い（副作用）について闘かれ｝る
a．闘かれるb．ときどき闘かれるc．あまり闘かれないd．聞かれないe．どちらでもない
その他どんなことを医師から闘かれますか
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
先発晶から後発晶への変更について，寅分で考慮していること，懸、者・医節から聞かれたことについて調べるときに
どこから憶報を入手していますか
【質問21】添付文警を使用している
a．使用しているb．ときどき使馬しているc．あまり使用していないd．使用していないθ．どちらでもない
【質問22】インタビューフォームを使用している
a．使用しているb．ときどき使搦しているc．あまり使用していないd．使周していないeIどちらでもない
【質問23】インターネット検索を使用している
a、使用しているb．ときどき使馬しているc．あまり使用していないd．使用していないθIどちらでもない
【質問24】奪門警を使爾している
a．僅用しているb．ときどき使溺しているc．あまり使用していないd．使用していないe．どちらでもない
【質問25】レセプトコンピュータを使用している
a．使用しているb．ときどき使溺しているc．あまり使馬していないd．使用していない㊥．どちらでもない
その他どこから情報を入季していますか？
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
インターネットを僅燭した惰報入手はどのようなサイトを使絹していますか
1質間261医薬晶医療機器総合機構（PMDA）から添付文審を検索して情報入手している
a．入手しているb．ときどき入手しているc．あまり入手していないd．入手していないe．どちらでもない
【質問27】GoogleやYahoo1Japanで検索した緒果から情報を入手している
a．入手しているb．ときどき入手しているc．あまり入手していないd．入手していないθ．どちらでもない
傾間28】おくすり1柵番から検索して橋報入手している
a．入手しているb．ときどき入手しているc．あまり入手していないd一入手していないe．どちらでもない
【質間29】おくすりナビから検索して情報を入手している
a．入手しているb．ときどき入手しているc．あまり入季していないd．入手していない㊥．どちらでもない
【質問30】各企業のHPから情報を入手している
a．入手しているb．ときどき入手しているc．あまり入手していないd．入手していないe．どちらでもない
一質問31】gooヘルスケアから情報を入手している
a．入季しているb．ときどき入手しているc．あまり入手していないd．入季していないe．どちらでもない
その他どこのサイトから情報を入手していますか？
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
在庫している後発晶の情報についてお伺いします
【質間32】後発晶の薬の情報は十分ですか
a．強くそう、霧、うb．そう、簿、うC．あまり、恩、わないd．そう、驚、わないe，どちらでもない
一質間33】後発晶の薬の情報の更新はどのくらいの頻度で行っていますか
a．毎週b．毎月c．2～3ヵ月d．情報が企業から入ってきたらe．全くしていない
その他情報の更新について
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
1質問34】後発晶の薬の情報の更新はどのくらいの頻痩が適当だと、思いますか
a．毎週b．毎月c．2～3ヵ月d，半年㊥．情報が企業から入ってきたら
1質間351先発晶と後発晶の比較でどういったことが調べられると調剤しやすいですか
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
【質閥361先発晶と後発晶の比較で上述の内容が言周べられるサイトがあったら使廃する
a．強くそう、思うb．そう恩うc．あまり鴉、わないd．そう思わない㊥．どちらでもない
ご協力有難うございました
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図1　アンケート項圏
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図3　先発晶から後発晶への変更の際に考慮している点
【質間2】現在，後発晶変葵に対し患者さんに
　どのような対応をしていますか（N竈29）
積極的に
勧めている
　3．4％
ほとんど
説明しない
　6．9％
図2　後発晶変更に対し患者にどのような対応を
　　　しているか
報を人手しているか，⑥インターネットを使用した情
報人手はどのようなサイトを使用しているか，⑦在庫
している後発品の情報について調査した．
阿答施設数29施設，阿答薬剤締の平均年齢150．2歳
（±∬．3），平均経験年数：20．6年（±13．5）であった．
問2の結果より，約90％の薬剤師が後発品変更に対し
患者の希望に応じて説明しているとのことであった
（図2）．図3での「②先発品から後発品への変更の際に
考慮している点」については，73％の薬剤師が薬価を
参考にしていると回答しており，特に，9γ％の薬剤師
が既に採用実績のあるメーカーを参考にしていること
が認められた．また，適応症の違いについても69％が
参考にしていることが認められた．図4は「③先発品か
ら後発品への変更について忠者から聞かれたこと」に
ついての結果である．「薬価の違いについて聞かれる」
が76％あり，また，忠’者自身が処方されている薬に後
発品があるかに関しては，66％の薬剤師が闘かれた経
験があるとの回答であった．一一方，忠者自身が「元の先
発の薬に戻したい」については，41％の薬剤師が忠者
からいわれていた．次に，「④先発品から後発品への
変更について医師から聞かれたこと」については，
48％の薬剤師が後発品の在庫状汎について医師から聞
かれたと同答している．しかし，薬局への閥い合わせ
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【質剛O】先発晶から後発晶への変更の際に　【質間11】　　薬価の違いについて聞かれる　　　　　　効フ
　　　薬価の違いについて聞かれる
　　　　　　　　（N＝29）
聞かれない6，9％
　あまり
聞かれない一、
　　　　　　　ときどき
　　　　　　闘かれる
　　　　　　　41．4％
【質問13】先発品から後発晶への変更の際に
　　自分の薬に後発晶があるか聞かれる
　　　　　　　　（N＝29）
聞かれない69％　　　　　　聞かれる
　あまり
聞かれない
　27，6％
【質間11】先発晶から後発晶への変更の際に
　　　効果の違いについて聞かれる
　　　　　　　（N＝29）
　闘かれない　　　　　　聞かれる
　　17，2％　　　13・8％
　あまり
闘かれない一
　31．0％
傾問14】先発晶から後発晶への変更後，
　元の先発の薬に戻したいと言われる
　　　　　　　（N＝29）
言われない
　31．O％
　　　　ときどき
　　　　言われる
　　　　41．4％
　鯵灘募
養縫撚萎糞燃
鎌．概、
【質問12】先発品から後発晶への変更の際に
安全性の違い（副作用）について聞かれる
　　　　　　　（N＝29）
　　　　　　　　　　　　聞かれる6．9％
　聞かれない
　24．1％
　　　　　　　　　　ときどき
　　　　　　　　　聞かれる　　　　　、瀦撮34．5％
　　　　・闘滋蹴嬢鱗
　　　　　一鱗．蟹鶏
傾問15】先発晶から後発晶への変更の際に
　　薬の晶質の違いについて聞かれる
　　　　　　　（N二29）
　　　　　　　　　　　　聞かれる6．9％　聞かれない
　　20．7％
図4　先発晶から後発晶への変更について患者から聞かれたこと
【質間16】先発晶から後発晶への変更の際に
　　適応症の違いについて聞かれる
　　　　　　　（N＝29）
　　　　　　　　　　　　　　聞かれない
　　　　　　　　　　　　　　　34．5％
【質間17】先発晶から後発晶への変更の際に
　　添加物の違いについて聞かれる
　　　　　　　（N＝29）　無回答3・4％　　　　聞かれる10．3％
　　　　　　　　　　　　　　ときどき
　　　　　　　　　　　　　　聞かれる
　　　　　　　　　　　　　　6．9％
【質問19】先発晶から後発晶への変更の際に
　　　薬物動態について聞かれる
　　　　　　　（N＝29）
　　　　　　　　　　　　　　闘かれない
　　　　　　　　　　　　　　　34．5％
聞灘影
【質問18】先発晶から後発晶への変更の際に
　　在庫している薬について聞かれる
　　　　　　　（N＝29）
　無回答3．4％　　：．＝．　　聞かれる13．8％
聞かれない
　34．5％
　あまり
聞かれない　あまり
　13．8％　聞かれない
　　　　　　13．8％
ときどき
聞かれる
34，5％
　　【質問20】先発晶から後発晶への変更の際に
　　　安全性の違い（副作用）について聞かれる
　　　　　　　　　　（N＝29）　　　無圓答3．4％　　　　　　　　　　　　　　聞かれる3I4％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ときどきどちらでもない　　　　　　　　　　　　　　　　　　聞かれる　　3．4％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．8％
聞驚鋤 　あまり
聞かれない
　2γ．6％
図5　先発晶から後発晶への変更について医師から聞かれたこと
のうち適応症の違いについて3％，添加物の違いにつ
いて17％，薬物動態について3％，安全性について
17％であり，在庫状況の間い合わせと比べ低かった
（図5）．図6には，「⑤先発品から後発品への変更につ
いて白分で考慮していること，患者・医師から聞かれ
たことについて調べるときにどこから情報を入手して
いるか」についての結果を示す．その結果，90％は添付
文書を使用しており，69％はレセプトコンピュータを
使用していたが，インタビューフォームは24％のみの
利用であった．また，「⑥インターネットを使用した
情報入手はどのようなサイトを使用しているか」との
質問については，Goog1eやYahoo1Japan28％，おく
すり110番7％，およびおくすりナビ10％であったの
に対して，各企業ホームページからの入手は52％と高
い結果であった（図7）．最後に，「⑦在庫している後発
品の情報」について質問を行った（図8）．その結果，後
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　　【質閥21】添付文書を使用している
　　　　　　　（N二29）
どちらでもない＿＿
使用して
いない
6．9％
　　　／
　ときどき　　　　　　している
　24．1％　＼　／／
【質間24】專門書を使用している
　　　　（N竈29）
【質聞22】インタビューフォームを
　　使用している（N－29）
　　　　　　　使用している69％
一犠議総轟ダ
　　鰯蛾一ダ
【質問23】インターネント検索を
　使用している（N竈29）
＼　使用している
　　　24．1％
蟻滋燃
孫、簿滋　　　　　　ときどき
　　　　　　　使用している
　　　　／　　　31．1％
　　【質間25】レセプトコンピュータを
　　　　使周している（N＝29）
　　　　　　　　　一どちらでもない
使崇る＼
　24，1％　　　　　　レ
図6 先発晶から後発晶への変更について圏分で考慮していること，患者・医師から闘かれたことについて
調べるときにどこから情報を入手しているか
【質間261医薬晶医療機器総合機構（閉○A）
から添付文書を検索して情報入手している
　　　　　　　（N竺29）
無圓答10．
　どちら
でもない
　3．4％
　　　　　　　　　　　　　　　　る
【質間29】おくすりナビから検索して
　情報を入手している（N－29）
無圓答10
図7
【質聞27】GoogleやYahoo1J即anで検索した
　結果から情報を入手している（N＝29）
無園答1
手している
　　　　　　　　　　　していない　　　　　　　　　　　1ア2％
【質聞30】各企業のHPから情報を
　　入手している（N－29）
壬質閥28】おくすり110番から検索して
　　情報入手している（Nコ29）
　　　　　　　　　　している3．4％
無圓　　　　　　　　　一一ときどき
　　　　　　　　　　　入手している
　　　　　　　　　　　　3．4％
　　　　　　　　　　　　あまり
　　　　　　　　　　　　入手し。て
　　　　　　　　　　　　いない　　　　　　　　　　　　24．1％
【質間31】gOOヘルスケアから情報を
　　入手している（N芯29）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ときどき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手している
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　380％　　　　　　あ　　　　入手し
　　　　　　10
インターネットを使馬した情報入手はどのようなサイトを使用しているか
している
入手して
いない
発品情報が不十分と思っている割合は69％であった．
また，後発品の情報更新については，90％の薬剤師が
企業から情報を人手したときに対応していることがわ
かった．そして，「後発品の情報の更新はどのくらい
の頻度が適当だと思うか」との質閥では，情報を企業
から人手したときとの阿答が55％を示した．「先発品
と後発品の比較でどういったことが調べられると調剤
しやすいですか」との質閥に，色や味の違い，価格や適
応症の違い，そして棚作用の具体的な指導例などが挙
げられた．最後の質間として，先発品と後発品を比較
できるサイトがあったら使州するかに対しては，79％
の薬剤師から使用してみたいとの阿答が得られた．
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【質問32】後発晶の薬の情報は十分ですか　　【質間33　　　　　　　（N二29）　　　　　　　　　　　　くらいの
　　　　　（N二29）
　　　　無回答3．4％
　　　　　　葦……
そう
　　　　あまり層、わない
　　　　　　55．2％
【質間33】後発晶の薬の情報の更新はどの
くらいの頻度で行っていますか（N二29）
　全く
していない
　103％
【質問35】先発晶と後発晶の比較でどういったことが調べられると
　　　調剤しやすいですか
・穎粒剤の粒の大きさ，添加剤の違い，色の違い，味の違い
・市販後調査の結果，シロップ剤や散剤の具体的な味や飲みやすさ
・価格，効能効果，包装単位
・薬物動態，適応症
メリットと副作用の具体的な指導例
【質問34】後発晶の薬の情報の更新はどの
くらいの頻度が適当だと思いますか（N＝29）
　無回答3．4％　　　　　毎月10，3％
2～3ヵ月
17．2％
【質問36】先発晶と後発晶の比較で上述の内容が
調べられるサイトがあったら使用する（N二29）
　どちらでもない　　　　　　　　　　　強くそう思う　　　10．3％　　　　　　　　　　　　　13．8％あまり思わない
　10．3％
そう患、う
65．6％
図8　在庫している後発晶の情報
繍…弩　　察
　アンケートの結果より，約90％の薬剤師が患者の希
望に応じて後発品の説明を行っていることがわかった
（図2）．これは，患者が後発品に興味を示したときに，
薬剤師は積極的に後発品の使用推進に’努めているため
と思われる．また，「先発品から後発品への変更の際
に考慮している点」では，先発品と後発品との適応症
の違いや採用実績のあるメーカーを考慮していること
が認められた（図3）．適応症の違いは，職能として薬
剤の適正使用を推し進める意識が高いことが表れたも
のと考えられる．また，採用実績のあるメーカーを重
要視していることに関しては，流通のスムーズさや後
発品に対する情報提供の質，量およびスピードや対応
などを優先しているものと思われる．また，適応症の
違いや他施設の採用実績について重要視している結果
からも，安全性や品質を考慮して後発品の採用を行っ
ていることが示唆された．山本らが，「幅広い患者に
後発品を推進するためには，患者に不信感を与えない
よう，安全性と有効性が確認できる後発品を選択する
ことが重要である」としているのと一致する7）．また，
後発品への変更の際に安全性と有効性を確認するため
にオレンジブックを活用していないことがわかった．
これは，オレンジブック収載前に採用実績のある後発
品メーカーから情報提供を受けていること，日常の業
務中に使用するゆとりがないことなどが考えられる．
次に図4に示した結果では，後発品と先発品との薬価
の違いについて問い合わせを受けた薬剤師が76％，患
者自身の処方薬に後発品があるかについて問い合わせ
を受けた薬剤師が66％であり，患者が日常から自己負
担額を気にしているものと思われる．図5に示したよ
うに医師からの問い合わせに関しては，どの項目も薬
剤師に間い合わせることが少なかった．この結果は，
後発品は既に十分に使用されてきた有効成分を含む医
薬品であることから効果はもちろんのこと，副作用に
ついてもおおかた判明しているので，対応を実際に患
者に手渡す薬剤師に任せているか8・9），もしくは，医師
が後発品企業に直接問い合わせていることなどが考え
られる．今後，さらなる医師を対象とした調査検討が
必要と思われる．問い合わせ事項について自己検索す
る際には，利便性の良い添付文書やレセプトコン
ピュータを使用している頻度が高く，これらを第一選
択ツールとして繁用していることがわかった（図6）．
インタビューフォームやPMDAなどは詳細に情報が
収載されているが，患者対応などで忙しい業務の中で
検索ツールとしてあまり利用していないことが明らか
となった．また，インターネットによる検索について
は55％の薬剤師が利用しており，その中でも後発品企
業のホームページを利用している傾向がGoog1eやYa－
hoo！Japanなどの一般検索サイトと比較して高かった．
これは，後発品企業のホームページの充実や医薬品一庸
報の更新が早いことが薬剤師の二一ズに一致している
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Thel~e Is a difference in acceptance situation and usage condition of generic medicines between 
pharmacists because recognition to generic products is difEerent. We report the survey on the 
drug information service and information acquisition toward the generic products among pharma-
cists in the local community. In the survey, 29 pharmacists of Chiba Isumigunshi Pharmaceutical 
Association responded. We performed a questionnaire what a pharmacist considered in the case of 
changes from brand-name to generic products. As a result, the pharmacists of 970/0 considered 
a maker with the adoptlon results. When patients changed the generic products, 760/0 patients 
referred for the difEerence of the drug price. The 900/0 pharmacists used an attached document 
as a tool to get information of the generic products. In addition, it was an opinion that 790/0 phar-
macists might be utilize if there was an enacted internet site such as a brandname products and 
comparison of the generic products. Accordingly, for adopting the generic products, it is important 
to verify distribution and safety and quality. In addition, since the pharmacist hopes for the site 
that can compare the generic products with brand-name, it is thought that information acquisition 
is simple and easy, and an efficient tool is useful. 
Key words : generic medicines, safety, quality, internet site, distribution 
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